





















































































































































形谷6円メ丁 弟1王成クナ 弟z王成分 第3ヨ三成分
1うるさい一静かな 一〇．015 ㎜ 一〇．2662寂しい一賑やかな 0，148 一〇．310 0，178
3かたい一やわらかい 0，234 0，137 0，046
4暗い一明るい 0，338 0，033 一〇．068
5重い一軽い 0，337 0，005 0，015
6悲しい一嬉しい 0，327 一〇．008 0，173
7汚い一美しい 0，002 0，239 一〇．116
8不快な一1央い 0，104 0，315 0，016
9弱い一強い 一〇．166 一〇．081 一〇．280
10疲れたような一躍動感溢れる 0，150 一〇．179 0，373
11貧相な一豊かな 一〇．180 0，168 0，406
12単調な一複雑な 一〇．196 一〇．021 0，458
13不安な一安心な 一〇．047 0，310 0，330
14気持ちが沈む一はずむ 0，309 一〇．008 0，157
15圧迫感のある一解放感のある 0，322 0，091 一〇．092
16親しみにくい一親しみやすい 0，254 0，181 0，210
17見通しの悪い一良い 0，315 0，085 一〇．136
18イライラする一のどかな 0，133 『 0，02319暑苦しい一亨青々しい 一〇．224 0，264 0，090
20激しい一穏やか 一〇．050 匝 一〇．12221異国的な一日本的な 一〇．143 0，278 0，164
固有値 8，247 5，963 2，484
寄与率 0，393 0，284 0，118





















調査対象地 第1主成分 第2主成分 第3主成分
湖山池鳥鰍 0，772 0，363 0，646
並木道 0，703 一2．085 1，180
海　岸 0，427 0，371 一〇．401
針広混交林 一1．050 0，298 0，803
広葉樹林 一〇．570 一〇．062 1，250
芝　生 1，174 0，194 一〇．874
日本庭園 一〇．775 0，858 0，112
水　田 0，615 L551 0，107
針葉樹林 一1．894 一〇，672 一L256






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































形谷副刈 弟⊥土成クア 弟z王成クオ 弟5王灰分
1うるさい一静かな 0，026 晒 唖2激しい一穏やかな 0，118 一〇．302 0，3093かたい一やわらか 0，233 0，151 0，002
4暗い一明るい
T重い一軽い 團 0，058O，030 0，004O，045
6悲しい一嬉しい 0，322 0，008 0，216
7汚い一美しい 0，033 0，238 0，212
8不快な一快い 0，104 0，315 0，016
9弱い一強い 0，162 一〇．122 一〇．312







13不安な一安心な 0，082 0，310 0，337
14気持ちが沈む一はずむ 0，280 0，005 0，092
15圧迫感のある一解放感のある 囮 0，103 一〇．06216親しみにくい一親しみやすい 0，231 0，159 0，225
17見通しの悪い一良い 匝 0，091 一〇．10818イライラする一のどかな 0，132 晒 一〇．11119暑苦しい一清々しい 一〇．251 0，232 一〇．026
20激しい一穏やか 一〇，088 唖 一〇．09121異国的な一日本的な 一〇．168 0，268 0，035
固有値 8，408 5，261 2，409
寄与率 0，400 0，251 0，115
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視覚・心理的評価による森林景観の位置づけ （27）
という問題も考慮する必要がある。
　なお，両調査の比較において，特に大きい平均得点差を示した形容詞対は，暑苦しい一清々しい，
うるさい一静かな，寂しい一賑やかな，であり，いずれも体感的要素を持つ形容詞であった。
IV　総　括 好ましい景観，および室内調査の特徴
　人が心の安らぎを求めたり，また疲れを癒す場である公園やリクリエーション施設は，広葉樹林
ないしは針広混交林が相応しいと言う結果になった。ただ，森林景観は，他の景観と比べると，共
通して見通しの悪さが指摘された。そこで，森林景観とともに，見通しの良さなど，つまり，
Vistaに富んだ高木から成る並木道や芝生が併設された景観（空間）が好ましいと推察した。一方，
針葉樹林は公園などには相応しくないとされたが，逆に，人の心を沈静化する場所には相応しい景
観だと言える。
　次に，室内（スライド写真）調査では，並木道および針葉樹林景観の考察で見たように，現地の
騒音や昆虫類の存在など不測因子の影響を除去できる効果が認められた。現地調査では，この他に
調査日の暑気，高湿度，強風などが被験者に影響を及ぼし，引いては評価をも左右すると考えてお
く必要がある。あるいは，逆に，現地調査における評価は，これら被験者の心身状態の影響を含ん
才ミ弐汀江》7ぐ上　フ　し　9　≡よ　　ト　♪1
し，スライド写真では，現場に立つ場合のような臨場感，立体感，奥行きの深さなど体感的効果が
減じ，視覚的要素が増すことが，主成分分析の結果から明らかになった。
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